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. NAK SER IBU DAVA, T AK HENDAK SER IBU DALI H .
Tehun 1987 ini genoploh 30 tohun ktt e merdeko. Tigo puluh tehun
edelen suetu tempoh yong pendek bogi orong yong oktif melekuken sesuetu
pembenqunen, serne ede pembongunon rohent eteu flziko1. Wo1oupun begHu,
tempoh tm edeteh ernet ponjong bogi orong yong tidok oktif -- orang et eu
kurnpulen orong ytmg t idek berbuet sesuetu.
kuese untuk melekuken sesuotu edaleh ferletok di et es suetu
menentukon segolo-galonyo -- httem, putih eteu kalebu. Acop ko11 corek
kumpulen keen menusie yang dtnemeken "pemtmpin neqere". Kodang kale
kuese ttu dnetekken etes beberepe orenq, ede ko10nyo di etas duo, t tqe
orenq, don ecep kelt di etes seorong menuste seneje. Dtelen yong eken
don werne ttu ekon mengikut werne politiknyo, kepercoyoonnyo,
pendopotnyo, leter belokong ugornonyo, komitmennyo terhodop ugomo Islom
don sebogoinyo.
Hinggo kini, ugama Islom di Malaysia telah di"po1iticise"kon oleh
pemimpin-pemimpin politik mengikut se1ero mereko don bukonnyo
mengikut kehendok Alloh. Sudoh semestinyoloh, opoblle. suotu isu itu
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di "pol it i ci seken, meke ada sene] a sebeb-sebeb dan el esen yang di beri ken.
In; t idek boleh dibuet kerene ini den tni, den ini boleh dibuet et es sebeb in;
dan ini.
sejereh teleh msmbukt tken behewe oelem empet ere setepes merdeke
-- era 1957-1971,1971-1976,1976-1981 dan 1981-1987 --Islam teleh
melelut beberepe proses gelombang dan psrkembenqen. Dalam ere per-tame
1957-1971, erek menjedi minumen penting delem Majlis .Jernuen Neqere
eteu .Jernuen Rasmi, di mes tent ere don pol i s don di mane-mane sene j 0,
seolah-olah Per~ekutuan Tanah Meloyu dan Malaysio ttdok berbeza dengon
England eteu Amerika Syartkot. sebeltknqe, detem bulan puese, pejebet
kerejeen teteh ditutp lebih awol pede jern 2.00 pet enq den buken pede jam
4.30 petang seperti biese. Ugoma telah ditekrttken sebeqei sool peribodi
dan buken see 1 neqere.
Dolom era kedue 1971-1976. erek teloh dihepusken delern MajJis
Rosmt dan .Jernuen Negoro, tetapi mesih ottsrusken di mes polis don esker.
Judi berkembenq dengan Toto dan Empat Ekor, jam bekerja di bulon puasa
adal eh sarna dengan bul an-bulan 1ain. B11angan mas j i d tlertambah. Vayasan
[lakwah Islamtah Maleysia (VADIM) ditubuhktJn.
Do1am era ket igo 1976-1981. t i dok banyak perbezaon dengon era
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4kedue, seoleh-oleh kedua-due era itu teleh ere edik-beredik delem
mengi mp1ementasi ken hukurn-hukum Islam. Wa1au bagai menepun, seorang
menteri penuh teleh dilemtik dan dipertanggung jewebken di etas seqe!e hal
ehwal Islam. Menteri ttu dinemeken Menteri Tak Berportfolio di .Jebetan
Pernene Menteri.
Benyak perkembenqen dan perubenen berl eku detem era kaempet.
1981-1987. Era ini teloh menueksiken -penubunen umversttt Istern
Antorebongso, Bonk Islam, Tokaflll, Kursus 'remedun Islam diwejtbken di
institllsi-institusl penqejien tinggi, don penerepen mlei-ntlet Islam mule
dlton j 01ken denqen Iebth berem. Voyoson Pembongllnan Ekonorni 181om
t·1010YS10 (VPEIM) ditubuhken.
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t'lElA'lL! DAN ISlAt'l
Oi beweh Perlembagaan Malaysia, istllah "t'lelaYlI" dan Islam adalal-,
':;i non; rnus : Salah setu sueret untuk men j ad; t'le 1euu mest 11at-! berllgarna
Islam {Perkara 160)- .Jike ede orenq berketllrunan r-'lelayu benlgarnfl selain
dert Islam, meke oen segi undang-lIndf!ng perlembagaan, te bukenleh
I"lelayu_ Ini bukenleh bermalmo ssttep orang Islam itu t'1eloyu, ada orang
Islam oert keturllnon Indio, Cina don lain-lain, wa1aupllfl rnereke ":;larn_,
mereke bukan1ah MelaYlL
Perl embogaon negeri -negeri t~ong rnernpllnyai Raj e-re j a tle 1~'du J uqe
rnenetepken beberepe [eweten mssttleh dipegang oleh orang r1elayu
beruqerne tstern. Untuk menjedi Raja etu Permaisllri msst rleh berdarah
reje. t,erketufllnan t'leloyu dan beruqeme Islam. 8egitll juga denqen boka1
Raja, Rafa nuoe et eu Tengku rtenkote dan Permaisuri masing-masing.
,Jowotan Menteri Besor don seueusene Kerojoan Negeri juga nendekleh
dtsenoenq oleh orong Me10Yll neruqerne Islom.
Tet
i
3pi Perl ernbegaan l'le 1aka, Pu1au Pi nang., S;jtlah dan '3i3rav·,'ak t itjaL
rnenyet1ut opa-opo rnengena; keturun6n ,jan ugarna. 5e-:;iapa . sohaj i:l til} 1et·,
menJadi Gobenor, Ketua t'lenteri at au Setiausoha ~·:erajaan. Gabenor t'lelak,:;,
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6yang pert arne i el en Tun Leong Vew xon. seorang C;ne. f""1anflkalC! _iewe+en
Ketue t'1enteri Pul eu Pi nenq t idek perneh d; senoenq 01en ~n t'le 1ayll se J iJk
merdeke.
SYiJrot untuk men_ied; Perdene Menter; t'1ale~~sia tldek disebut derern
perlernbiJgeen. Oleh itu, sesiapa seneje boteh menj edi Perrjemo t"'lenteri,
serne ode i a ssorenq Ivle1eyll et eu buken Me1~ylt soma ada ia seorenq Is 1am
eteu buken Islam, eselken te menoepet keperceyaan aebi lenqen beser
ahli-ahli Dewan RakYE1t den df lent ik oleh VE1ngdiPertuan A~~ong rnengikllt
budi bi cerenue.
Isti1ah "Bumiputera" pule tidflk dijedtken eses beg; istileh "Me1flYl(.
Semuo orenq Meloyu edeten Bumiputero, tetopi buken sernue Burniputero
odo1ah Meloyu. Sernuo orang Me1ayurnes~i1oh berugerno Islam, tetflpi t rdek
semestinYfl sernue orang Is10m itu tvle1eyu et eu BlImiputere.
Begituloh kedudukan t'le1oyu don Islom do1om Perlembogoen Molaysia
dan perl embogoon-perl embagoon negeri.
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RAJA-RAJA SEBAGAI KETUA UGAMA ISLAf1
Ugamo Islam teleh uqerne Persekutuon, tetopi uqeme-uqeme lain boleh
otemejken dengon oman don demei di mono-mono' beneqien derem
Persekutuon.
[Do 10m 9 bueh negeri yang mempunyo; Raja, Perkoro 3 Perl ernbeqeen
t'101oysia menetepken behewe reja-reje eoeleh Ketuo Ugoma Islam celem
negeri mos;ng-mo~ing. Bogi neger;-negeri Pulau Pinang, Meloko, senen.
Serowok don Wiloyoh Persekutuon, Vong diPertuon' Agong edelen Ketuo
Ugoma lslem. J
weieupun odo Pemongku Rojo bogi sesebuoh neger; yong mono rojonyo
di10ntik sebeqei Vong diPertuon Agong, Vong diPertuon Agong sebeqei Rojo
bogi neqert itu mesth rnenjelenken kuesenge sebago; Ketuo uqeme lslem
don Pemongku Rojo ttdek mempunyoi kuese ceiem hol 1n1. umpemenqe. pede
.rnese ini Yang diPertuon Agong yong kelopon edeleh Rojo Johor don kuese
penteobtren bogi negeri Johor teloh diserohkon kepede Pemongku Reje.
Nernun nsmtkten. Yang diPertuan Agong sebogoi Roji~ .Johor mosih
men j 01onkan kuoso ugomo bogi negeri Johor.
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8Perl embeqeen negeri -negeri yang mempunyai Raja j uqe menet epken
nehewe Raj a mestnq-rnest ng edel eh Ketue Ugama Isl am bagi negeri itu.
V-Ialau t'i:Jgaimanapun, PerlembagfJfln negeri t1elaka, Puleu Pinenq. SatltJt-tdon
Sarav'lak menet epken behewe VfJng diPertuan Agong edeteh KetuiJ Uqeme
Is 1am bagi negeri -negeri itu.
Perkere LVII UndfJng-Lindang· Tubuh Kera.1aan .Johor 1895.. yang
'3ekararl1~ rnesih berkuet kuese edelen suetu peruntuken yang rnustehek
,jint.lukkan untuk renungan kit e berserne :
" Sesunggllhnyo, epe yang dinerneken . Ugomo Negora . ( state religion) bogi
negeri .Johor don segola .Jejehen Takluknyo toloh uqerne ls lem dan delem hel
sedemikian itu. uqerne l sl ern hsndaklen terus dan ssj eme-temeriqe diiktiraf
sebogoi ugomo neqere don dtrujuk seb~gai uqeme neqere. tertu tidoklah
t10leh mono-mona uqerne loin dtj ediken uqemensqere eteu dirujuk sebago;
ugarna neqere bagi negeri tm, waloupun seqete uqerne lain dibenerken don
boleh ,jibenorkon sekiranye sesuo; don petut dibenorkon, diornC!lkan secaro
omon dan sejohtero olah orong-orong yong mengonut ugomo sedemikion di
rnano-rnelnfJ bahog; on dol am negeri '-'ohor demsegalo JElj ehon Tokluknye."
Bot, Limo Puluh Sotu Perlemb~.goon Negeri Terenggonu, 19.11 berbunyi :
.. Sesungguhnyo dengan ini diisytihorkon, dimoktubkon den dHubuhkon bogi
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9set iep rnese dan ket i ke, behewe Kerajaan Terengganu i ni edel eh t<eraj een
Islam yang menqenut uqeme Islam oelem t1a1aya dan ianya dipanggi1 uqerne
negara dan uqerne resrm dan bahawasenya, t iede uqeme lain sekel tpun bolph
di t ubunken et eu di ruj ukken sebago; uqeme neqere, wal au seberaQa ramoi
sekallQun Qenganllt dari bangsa lain atau keturunan lain yang dilindungl dan
berneunq di beweh negeri Terenggonu don segal a ~Jojehen Takluknyo ...
Iniloh duo contoh yang menunjukkon keequnqen uqerne Islam sebeqei
memo yang dimektubken oalem Perlembogaon Negeri .Johor dan Terengganu
IJang dtbuet sebelum merdeke. Alongkah beneqienqe jike Pelernbogaan
Ivl'Jlay-:i Ij cepet mencontoht kedua-dua perl embeqeen negeri int.
Kuoso Maj1is RajJ!:1]!ja Mengenai Ugoma
Perkere 38 Perlembagaon Malaysia teleh mernbuet peruntukon
mengenal nejns Raja-raja. seletn dert tuqes-tuqes neqere. Mojlis
Raja-raja juga mempunyai kuese untuk mempersetujui atau tidok
mempersetujui supoya epa-opo perbuotonJ amalon atau upocora ugomo yong
mt?llputl se1urllh Persekutuan don Maj1is Raja-raja Dellom apo-opa lIpocoro
yang telah dipersetujul oleh Majlis Raja-rajo supoyo rneliputi seluruh
Persekutuon, moko tiop-tiop orong rojo hendokloh otos sHo.tnyo sebogo;
k t?tuo lIgomo Is10m bogl negeri Hu membenorkon Vong diPertuon Agong
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meweki I i nya. Ini terrnasukl eh menetepken t ert kh puese. Heri Raya Puese,
Heri Raya Hej i, malihet enek bulan dan epe-epe perkere rnengenai uqeme
Islam.
Pede umurnnue Pemegeng rtohor Beser Raja-raja Melayu edaleh diberi
yuasa untuk membuet epe-epe pengumuman menqenei serne ada tertkh
puese et eu Heri Raya Puese Iji buet secere tii seb et eu rne11net enek bul an
den juqe di tempet mana teleh dtper setujui untuk mel ihet enek bulan Hu
,_langenlen hendeknqe kuese Raja-raj a othecken kepece perl ant i ken
pegawai -pegElwe1 uqeme, penetuen ewel puese den l1e'ri reue sene _i a 8erJl~ak
Institusi Roja boleh digunaken untuk perpecuen ummeh di ketenqen
1ag1 tuqes-tuqes uqerne yeng lebih pent i ng yang boleh di serehken kepede
REIj a-ra j o.
rakyet se luruhnya. Sepatutnye t i dek ade sernbethytmg dua imam, duet
I<hutbeh Jumaet dalam setll mesjid, due mesjid berhempiren dan
sebegainye, jike Raje masuk cempur tangan etas sifetnya sebagi Ketua
UgElma Islam. Dengan carnpur tangan Reja sebagai Ketua Ugarna Islam ..umat
y-urangnya don bidong sosi 81 don kemesyerekotan.
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IV
UGAI1A DAN POLITIK
Duni a nert i ni mem"po 1it i ci seken seqe 1e-qe 1anya; ekonomt, scsi a1..
po1it i k, suken, kebudayean, behken uqemepun di "pol it i ci seken 01eh
ahli-ehli politik, kerene msnurut tekrrf en mereke politik edelen
':;ebahagi an dar; hi cup.
Dalam benuek hal, politik eoeteh lebih beik untuk setengoh qotonqen ..
tetapi buruk untuk golongan yang loin. DEB adeloh rnerupeken instrumen
politik untuk kebetken ekonomi don sostel bogi Bumiputera tet ept menqikut
pernimpin po1itik buken sumtoutere. DEB tidak eken mernbewe ketloikon
ekonorm dan sostel kepede buken Bumiputero.
Po1itik bonyok bergentung kepede undt dan popul eri t 1. Apabil a
populariti diberi keutarnean, meke prtnstp eken tergodai meteh terjuel.
Ketegasan eken tercemar at au hil ong di nodei 01eh undi.
Alhemdull lteh, Perlernbegaan teleh menetapkan tll:lhewa kuasa
mengenel ugomo odeleh terletak peda Reje don bukan pado kerajoan. Hingga
kini, Raja-raja tidok menggllnokan sepenuhnya kllose ini untuk kemajuEln
Islam. Adaloh difikirkan sudoh sampalloh masanya bagi Raja-raja
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Inenggunekan kuasa ini dengan sepenuhnya kerana Raja-raja tidak
bergantung pada undi. Ahli-ahll politik yang segan stlu untuk rnengarnbil
sesuetu t indeken secarCl teges boleh berselindung di beweh perternbeqeen,
dengan memberi elesen behewe t i ndeken itu edel eh tindeken di Rej a di
beweh perl embeqeen.
Psreturen mengenai pembtneen rumen tbedet yang wujud pada nert ini
meruqiken orong Islam. .Jike orenq tslem ingin menciriken mesjtd. mereke
mestueh mendepet kebenaron den Mojlis uqerne tslem. den pihek nejus
t idek eken membenarkan jtke sudah ado mesjtd di kewesen itu. Adoloh
menjedi suetu keselehen yang boleh membawa kepene dende atoll psnjere
.i ike rnendtrtken mas jid tenpe kebeneren. Yang enehnue, t idak ado kewelen
bagi uqerne loin untuk menmrtken rumen ibedet mereke, kecuelt oleh
Kerojoon Tempotan. Inilah sebabnya ktte Iihet oetem negora Islom, Kuil
Hindu don Tokong Buddho tumbuh seperti cendowon di mono-mono sehaja,
hotte di bo·wah pokok besor don di tepi jolon sekolipun, kerono penganut
boleh berbuot sesuko hati, tetopi lIntuk mendirikan masjid, kawalon ketot
. telah dikenokon.
''IV'alaupun telah ada usaho untuk mengawal pernbinoon rumah-rumah
ibodot, nomun keputuson tidok sdopot dibuot kerono pi 1ih~mroyo port i
komponen kerojoon dan pilihonraya kebangsaan boleh dikatakan ada sahoja
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sepenjenq tehun, don meseleh kewelen pernbtneen kutl don tokong edeten
rneselah sensHH beberapa perti komponen. Akhlrnya deri setahun ke
set ehun, buenqen kuf l dan tokong eken menqetesi btlenqen mesjid cetem
sebueh neqere Islam.
lntleh okibatnya polit ik cernpur tenqen delem uqerne, don pemtrnpin
po11t 1k Islam yang mempunqei kuese untuk menqewel t; dek berent kerene
tekut h;long undi, don mereke tekut colon port; Iowan eteu pembongkong
eken menggunokon isu uqeme itu untuk mennepet sokongan pengundi. Mereko
inlloh yang menggadoi prtnsip dan ketegoson serte kesucien uqeme Islam
dengon undi don populerrt i.
Adoloh dnnqetken behewe Perkere 3 Perlembogoon Moloysio berbunqt :
.. lslem teleh uqerne Persekutuon, tetopi.ugomo-ugamo loin boleh oremelken
secere oman don nermorn delem mono-mono beheqien delem Persekutuon ...
In1 berertibohowo uqerne-uqeme loin boleh dtemelken secere oman [ike
tidok menggonggu ketenteraman awom don tidok menyokitkan hoti pengonut
ugomo-ugomo loin. Kebeboson berugomo tidokloh boleh diertikon bohowo
seseorong itu bebos mendirikon kull don tokong di mono-mono sohojo yong
io suko kenmo kebebosan sedemikion itu akon membawo kepodo kekocouon
don hurtt-horo.
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VBEBERAPA ISU POKOK : TEPUK DADA TANVA SELERA
Sel eras dengan peruntukon Perlembagaan, beberepe isu pokok di-
ketenqenken untuk perbincangon nsrserne supeue dengan itu kedudukon
uqerne Islam depet dimantopkon dengon sewajarnya.
Adakah pemi mpi n-pemi mpi n dan me j ortt i rekuet neqere i ni i ngi n
menceri keridheen Allah, eteu cume tnqin mentedbtrken neqere ini
menqikut kemohuon don erus politik denqen menquterneken undt don
populertti oenpede keberioron dan hek ? Jiko kite ingin menceri ker idheen
Allah, meke banyak lIndeng-undong yang bercanggoh dengen Islam perlu
di pinde.
2. Adokah ktte ingin dikenali di mete dunie sebeqet sebueh neqere
berbilong keum, berbilang uqeme eteu sebeqel sebueh neqere Islam, tenpe
menqmreuken cemllhan deri negara-negora anti-Islam?
'3 Seta~(et mane ktt e ingin bertolak ensur di entere politik menusie den
~:ehendak Allah oetem meneqekken nukum AlleJh ? Adakah kite songgup
mengorbankan dan mernbe 1akangkan ugerna Is 1ern kerane. sebab-sebab
ekonomi dan politik ? Seperti ribe', judi (kasino, lumbe kudo, loteri, toto),
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erek meksiet (sepert i Hollywood East), kerene neqere eken kehi lenqen
banYflk hestl dan punce kewenqen jike rtbe', judi dan erek otnerernken.
4. Apekeh perenen neqere dalern perkernbenqen uqeme-uqeme lain, dan
apakah batason yang horus dikenokon ke otos kebeboson perkembongon
uqerne-uqeme loin ?
5 Tioekken boleh hert .Jumeet dijediken heri cull bagi 8 bueh negeri loin
selaras dengan neqere Islam dan neqert-neqeri Johor, Kedah, Perlis.
Kelenten dan Terenggonu ? sudeh sempetteh rnesenqe bag; negeri-negeri
.
yang rnempunyoi Raja. ieitu Neger; Sembilon. Selongor. Perek dan Pohang
menuker heri cuti kepede hert .Jumeet. .Jtke 4 bueh neqert Itu menukerken-
nya. rneke emet mudeh sekelt bogi Meloko. Pu10u Pinong. Saboh don serewek
menukernpe.
6 Ttdekkeh bo1eh Sohibus-Somohoh Mufti negeri dijadikon enlt Ex-
Off] ci 0 Dewon undenqen Neger; don Ex-Co. negeri -neqeri untuk memberi
nestnet uqerne et es ssqele ttndeken kerejeen ?
7 Tidakkoh bo1eh suatu peroncangon jongko pendek don jangka ponjang
dibuot untuk peneropon nnet-nnet Islom dolom pentodbiron negoro dengon..
member; suotu tempoh ( 10-20 tohun) sepert; Dosor Ekonom; Boru ?
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8. Ktt e lebih benuek bertoleransi don bertotek-ensur, don delem
tclek-ensur Itu kite yang selelunue keno tnlek. Tidekkeh boleh ktt e
meneqekken mono yang hek t enpe bertolek ensur ? Islam eceleh uqerne yang
bemyak bertoleransi, tet epi t tdek etes isu pokok don isu prtnsip.
9 Ttdekkeh bo1eh Raja-raja diberi kuese yang lebih mengenai uqerne
kerene kuese ttu sudeh ada pede beqmde ? Kedudukon Roja-rajo t idek
bergantung kepede undi dan populerrt i. O1eh ttu Raja-raja bo1eh merneinken
peronan yang lebih berkesan delern meneqekken dan mendeuletken Islam
dertpece ehli-enlt politik.
10. Neqere yang kuet menganut i sesuetu uqeme t idek memerl ukan benuek
undang-undang bertu1is untuk menqewel t tndek-tenduk menusie. 01eh itu
wajorlah bogi Malaysia menjediken Islam sebeqei Ad-Din untuk sernue
rakyatnya kerene prrnsip yang ada poda Islam teleh prtnstp-prtnstp
lin] verso 1.
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".1. Betting ordinance 1953 (ordinance 47/1953)
2. Betting & sweepstake Duties Act, 1:;)48
(Rev. 1978) (Act 201)
3. CommonGaming Houses Act 1953 (Rev. 1903) (Act 289)
4. Law Reform (Eradication of Illicit Smnsu) Act, (Act 65)
5. Gaming Tax Act, 1972
.6. HumanTissues Act, 1974 (Act 1311)
7. Insurance Act 1963 (Rev. 972) (Act :9)
c. D~tteries Act 1952, (Rev. 1983) (Act 288)
9. Moneylenders ordinance 1951, (ordinance 42/1951)
le. Pawnbrokers Act 1972 (Act 81)
11. Pool Betting Act 1967 (Act 72/1967)
12. Racin~ ClUb (public sweepstalen) Act 1965 (Act 44/1965)
13. Racing (Totalisator Board) Act 1961 (Act 10/1961)
14. social & Welfare services Lotteries Board Act 1~52 - 6e
(Rev. 1981) (Act 252)
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